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Aperçu du fonds 
 
Titre : Papiers Jean Brunhes 
 
Dates extrêmes des documents : 1897-1911 
 
Résumé : Correspondance : Lettres reçues et lettres à des tiers. 
 
Collation : 1 boîte, 0,2 ml. 
 
Cote : LD 76 (anc. LA 27/8/3). 
 
Biographie par Thomas Watts : né à Toulouse le 25 octobre 1869 et mort à Boulogne-Billancourt le 25 
août 1930, J.B. est un géographe français. Il devient agrégé d’histoire et géographie en 1892 après 
avoir été élève de l’École normale supérieure de Paris. Il est chargé d’enseignement à l’université de 
Fribourg en 1896, où il invente le terme de « géographie sociale », puis de Lausanne en 1907, 
première chaire au monde où apparaît le terme « géographie humaine ». Recteur de l’université de 
Fribourg de 1909 à 1910, il part en 1912 et entre au Collège de France à Paris. 
Brunhes est un géographe atypique, qui n’a pas pu faire sa carrière universitaire en France. D’abord à 
cause de ses opinions politiques, puisqu’il était un catholique social engagé, proche du Sillon de Marc 
Sangnier, et ensuite par ses choix épistémologiques.  
La femme de Jean Brunhes, Henriette Brunhes (1872-1914), est la fille d’Émile Hoskier (1830-1915), 
banquier et consul du Danemark en France. Le couple, formé en 1896, a été parmi les fondateurs en 
France de la Ligue sociale d’acheteurs, créée à Paris en 1902, association influencée par la doctrine 
sociale du pape Léon XIII qui visait, de manière très originale, à responsabiliser les femmes dans leur 
statut de consommatrices – listes de commerçants respectant certaines règles sociales et d’hygiène, etc. 
– tout en se penchant sur les conditions de travail des ouvriers et des employés de la France de 
l’époque. (Wikipedia du 14.05.2013 et Histoire de l’université de Fribourg 1889-1989) 
 
Restriction d’accès : aucune. 
 
Restriction d’utilisation : aucune. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U. : Papiers Jean Brunhes 
 
Mode d’acquisition : inconnu. 
 
Mise en valeur : Thomas Watts. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : classement selon l’ordre alphabétique des 
correspondants. 
 
Langues des documents : français et allemand. 
 
Date de description : 2013. 
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Cote Expéditeurs Collation Dates extrêmes Remarques 
A-1  Absolon, Karel 1 pièce 1906  
A-2  Aronstein, J. 1 pièce 1909  
A-3  Au. (?) 1 pièce 1909  
A-4  Auzon (?) 1 pièce 1908  
A-5  B., Charles (?) 1 pièce 1909  
A-6  Becquerel, Jean 1 pièce 1911   
A-7  Bernard, Augustin 1 pièce 1907  
A-8  Bo..., J. (?) 1 pièce 1911  
A-9  Bonesse, P.  1 pièce 1897  
A-10  Brossault, Hubert 1 pièce 1911  Faire-part de naissance 
A-11  Buchner, Felicita 1 pièce 1899    
A-12  Cabra, Alphonse 1 pièce 1907   
A-13  Calciati, Alexandre 1 pièce 1908  
A-14  Calciati, Cesare 3 pièces 1908-1909  
A-15  Chaplot, E.  1 pièce 1908  
A-16  Coriton, L. 1 pièce 1909  
A-17  Cramaussel, Edmond 
ou Jean (?) 
1 pièce 1909  
A-18  Dagnaud, M. 1 pièce s.d.  
A-19  Enriques, Federigo 1 pièce 1910  
A-20  Feugère, Anatole 1 pièce 1910  
A-21  Fleury, Ernest J. 1 pièce 1910  
A-22  Galan, A.G.  1 pièce 1910  
A-23  Gallois, Lucien 2 pièces 1909  
A-24  Gariel, Georges 1 pièce 1908  
A-25  Gay, Jules 1 pièce 1911 Faire-part de naissance 
A-26  Giraud, Victor (?) 1 pièce 1908  
A-27  Guiraud, Jean 1 pièce 1909  
A-28  Hamel (?) 1 pièce 1911  
A-29  Harmant, Émile-
Louis-Philippe 
1 pièce 1908  
A-30  Haussonville, Paul 
Gabriel d’ 
1 pièce s.d. Mention du baron dans la lettre  
A-26 
A-31  Junnemann, Bernard-
Frédéric-Antoine de 
1 pièce 1908  
A-32  Liard, Louis 1 pièce 1910  
A-33  Mautus, C. (?) 1 pièce 1908  
A-34  Michel, Gaston 5 pièces 1908-1909 Correspondance au sujet d’un 
voyage au Congo de Gaston Michel 
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(expéditeurs : Charles Liebrechts, 
Gaston Michel, Jules Renkin) + 
brouillon de lettre de Jean Brunhes 
A-35  Olivier, Louis 
 
2 pièces 1909 Même signataire mais deux 
écritures totalement différentes 
A-36  Pegard, Pierre 1 pièce  1908  
A-37  Piud, Jules (?) 1 pièce 1909  
A-38  Python, Georges 1 pièce 1908  
A-39  Révil, Louis  1 pièce 1908 + programme des Conférences 
sociales (hiver 1907-08) 
A-40  Rosier, William 1 pièce s.d.  
A-41  Saleilles, Raymond 1 pièce 1908  
A-42  Servant  1 pièce 1908  
A-43  Terver, Ernest-
Georges 
1 pièce 1911   
A-44  Tilho, Jean 1 pièce 1910  
A-45  Tourret, Jacques 1 pièce s.d.  
A-46  Vesnitsch, M.R. 1 pièce 1908  
A-47  Wagner, Peter 1 pièce 1911  
A-48  Indéterminés 6 pièces 1908-09 Référence à Auzon (?) (A-4) 
 
 
Lettres à des tiers 
 
 
Cote Expéditeurs Collation Dates extrêmes Adressée à… Remarques 
B-1  Athenée  1 pièce 1904 « Mesdames »  
B-2  Brunhes, Clothilde 2 pièces 1897 « Madame », 
« Henriette » 
 






 Lettre sous forme 
d’un petit journal 
B-4  Lalande, M.A.  1 pièce 1908 « Madame »  
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Python, Georges, A-38 
Renkin, Jules, A-34 
Révil, Louis, A-39 
Rosier, William, A-40 
Saleilles, Raymond, A-41 
Servant, A-42 
Terver, Ernest-Georges, A-43 
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Vesnitsch, M.R., A-46 
Wagner, Peter, A-47
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